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יורפב וכמת  יבר  ישנא י  טק SHARE   לארשי  . ל  ידומ ונא הנושארבו שארב     Axel 
Boersch-Supan  ,  רקס שאר SHARE הפוריאב  ,  הכימת קינעהו המח תודידי  יגפהש 
 לש ילארשיה תווצל תגיוסמ יתלב SHARE  . ל  ג הנותנ תדחוימ הדות   Richard Suzman  
זל ימואלה  וכמהמ י תואירבה ינוכמ לש הנק ינקירמאה  י    ,  תומכחה ויתוצעו ותכימתש
יורפה תא  דקל תובר ועייס י טק  .  תונותנ וניתודות   ג  ולש  ב לאגיל  , כנמ "  דסומה ל
ימואל חוטיבל  , טקייורפה תפוקתב  , לארשי היקזחל  , וי "  דסומה תצעומ לש  יפסכה תדעו ר
ויו  ימואל  חוטיבל "   י ר ק ח מ ל  ה ל ש  ה נ ש מ ה  ת ד ע ו  ר  , תינמרגה   רקהמ  קרב   ונמאלו  
ה ו  רקחמל  תילארשי ל חותיפ .  תכירע  תאו  לארשיב  רקסה  תכירע  תא  הרשפא   תכימת 
הז  ויליגב  יגצומה  ירקחמה .  
SHARE    הנהנ לארשי   ג וחב רקחמ תודסוממ  ידבוכמ  יצעוי לש  תכרדהמ " ל ,  ויהש 
ורפה חותיפל ועייס  כבו רישעה  נויסינמ תובושח תורהבהו תובושת  תמל  ינימז י טקי  :
Carli Lessof, James McNally, Charles Manski, Linda Waite, David Weir 
and Robert Willis .  
ה  ג וב  ילארשיה  ירבח ו ורפה לש יוגיהה תדע י טקי הדותה לע ואובי  הברה  תרזע לע   :
דלוג קירא  ,  וזרבולג הלאימע  ,  יול חנ    ייטשפא  , רונמ ילרוא  , ע ילאומש רימ  ,   יקטומש בד
יקסנישש  תיאו  .  
יורפ י טק  לש לדוג רדסב  SHARE    לש הנמאנה  תדובע אלל עצבתהל לוכי וניא לארשי
 יבר  ימרוג  .   ימרוג הז רשקהב ריכזהל וננוצרב   ידחא וחב " ל  .  הטמה תווצל  ידומ ונא
 לש SHARE ב הפוריא    Mannheim  : Hendrik Juerges, Karsten Hank, Stephanie 
Stuck, Barbara Schaan and Marie-Louise Kemperman .  
ב תונכתה תווצל  ג  ידומ ונא   Tilburg  : Marcel Das, Bas Weerman, Maurice 
Martens and Marius de Pijper .  
 לש הדובעה תצובק ירבחל  ידומ ונא  כ ומכ SHARE  והו תוסנכה יאשונב   : Dimitris 
Christelis, Agar Brugiavini, Guglielmo Weber, Enrica Croda, Omar 
Paccagnella, Giacomo Pasini and Lisa Callegaro .  
 הדותה לע ואובי דוע ל תובושח תומישמ ואלימש לארשיב  ינוש  ימרוג  עמ רקסה   :  תווצ
הק תעד ירקחמל  הכ  וכמ  ל –   רלדא תיריא  ,  רוא תנע  , ודוד לזמ   קוירק ירטימידו יולה  ;
 תווצ להנימ   ה ו רקחמ ה מואל חוטיבל דסומה לש  ונכת  י – ר  ארג סיסמ  ,  הלאפר  ירימו  הכ
דלבדנא  ; ירבעה הטיסרבינואה לש חותיפו רקחמל  גאה ישנא  ת –   ידרו  רע  ,  רונילא310    
קייחש הרשו רטיילס  ; ו ארשיב הייסולכואה תונקדזה רקחל עדיה זכרמ תווצ  ל –    הלאינד
לקספ  ,  יבויש  ורש   ריפס והילאו ארזע  , כ  ג שמשמה יורפ זכר י  טק SHARE לארשיב  .  
 תמורת תא שיגדהל  ישקבמ ונא  עדיה זכרמב  מתש היגולונכטהו עדמה דרשמ לש 
רקסה תליחתב לארשיב הייסולכואה תונקדזה רקחל  ,   מותש  יאלמג יניינעל דרשמה לש
ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב לשו זכרמה תולועפב התע "  ותוסחבש דלאוורב לואפ ש
זכרמה לעופ  . יב תינקידל העיגמ תדחוימ הדות רפסה ת  , רדנלסוא לייג  . ורת  ג  לש ותמ
זפב אלוסת אל  ילשוריב ריל  ו  וכמ  .  יקצומ יבגל הדות  יבח ונא ,  וכמה שאר  ,  היראלו 
 ונרא ,  וכמב  הרבחלו  הלכלכל  תינכותה  שאר  ,   יאצממה  סנכ  חוריאב   תובידא  לע 
 לש  ושארה SHARE   לארשי   .  
 וסבלו  ,  תא  הקינעהש  ילאיצוס   וחטיב  תעה  בתכ  לש  תכרעמל  הנותנ  תדחוימ  הדות
סכאה הכירעה לע דקשש  ידבועה תווצלו  ינושארה  ירקחמה  וסרפל הינ , קיפרגה   ה
 סופדל האבההו –  ומיר הוח  , לקנרפ יכדרמ  ו   ברוע הימ ה לט  .  